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Imagen de Tapa 
En el Congreso de Ciencias Naturales del Litoral, Santa Fe, octubre de 2009
  
 
 
 
El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.  
Mario Benedetti 
 
 
 
 
 
 
Semblanzas Ictiológicas 
 
 
 
 
A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”. 
El cuestionario,  además de su principal  objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar  entre nosotros puntos en común que vayan más al lá  de nuestros temas 
de trabajo y  sea un aporte a  futuros estudios históricos. 
Esperamos que esta iniciat iva pueda ser  otro nexo entre los ict iólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras fronteras. 
Hugo L. López 
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Nombre y apellido completos: ANDREA CECILIA HUED  
Lugar de nacimiento: Córdoba, Argentina 
Lugar, provincia y país de residencia: Córdoba, Argentina 
Título máximo,  Facultad y Universidad: Dra. en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. 
Posición laboral: Investigadora (CONICET) y Profesora Adjunta de la Cátedra de Diversidad Animal II. 
Lugar de trabajo: Instituto de Diversidad y Ecología Animal (CONICET‐UNC) y Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. 
Especialidad o línea de trabajo: Ictiología ‐ Ecotoxicología 
Correo electrónico: achued@efn.uncor.edu 
 
 
Cuestionario 
 
‐ Un libro: Como vivido cien veces, de Cristina Bajo. 
‐ Una película: Cumbres borrascosas (1992) 
‐ Un CD: Falling into you (Céline Dion, 1996) 
‐ Un artista: Fred Astaire 
‐ Un deporte: natación 
‐ Un color: naranja 
‐ Una comida: pollo al ananá 
‐ Un animal: caballo 
‐ Una palabra: felicidad 
‐ Un número: siete 
‐ Una imagen: la mirada de mis hijos al nacer 
‐ Un lugar: Villa Los Aromos, Córdoba 
‐ Una estación del año: primavera 
‐ Un nombre: dos nombres, los de mis hijos, Matías e Isabella 
‐ Un hombre: Ariel Lucero (mi esposo) 
‐ Una mujer: mi abuela Blanca 
‐ Un personaje de ficción: Dory (de la película Buscando a Nemo) 
‐ Un superhéroe: Superman 
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De vacaciones en Nono, Córdoba, junto a sus hijos, Matías e Isabella, enero de 2013   
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Junto a su esposo, Ariel Lucero, y sus hijos, Isabella y Matías, mayo de 2013 
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Compañeros de trabajo de la Cátedra de Diversidad Animal II 
 De izquierda a derecha:   
Atrás, Dra. Ma. de los Ángeles Bistoni, Biol. Ricardo Bianco, Biol Paola Garnero (tesinista), Luciana Le Bihan (tesinista), 
Dra. Ma. Valeria Amé (investigadora), Ma. Angelina Roggio (tesista), Gisela Rautenberg (tesinista), Biol Eugenia Haro 
(ayudante‐alumno) 
 Adelante: Dra. María Laura Ballesteros (investigadora), Biol. Noelia Guyón (tesista), Dra. Andrea Hued (investigadora), 
Dra. Patricia Durando y el Biól. Alejo Bonifacio (tesista). 
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En Santa Fe, mayo de 2010 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
Prr oBii ott a  
  
Serr ii e  Ténii ca  y  Dii dáctt ii ca  
21  --   Coll eccii ón  Sembll anzz asII ctt ii oll ógii cas  
Arr chii vos  Edii tt ados  
01 – Pedro Carriquiriborde. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
02 – Pablo Agustín Tedesco. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
03 – Leonardo Ariel Venerus. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
04 – Alejandra Vanina Volpedo. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
05 – Cecilia Yanina Di Prinzio. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
06 – Juan Martín Díaz de Astarloa. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
07 – Alejandro Arturo Dománico.  Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
08 – Matías Pandolfi. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
09 – Leandro Andrés Miranda.. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
10 – Daniel Mario del Barco. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
11 – Daniel Enrique Figueroa. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
12 – Luis Alberto Espínola. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
13 – Ricardo Jorge Casaux. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
14 – Manuel Fabián Grosman. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
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